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POR QUE ESTUDIAR 
ESTA CARTILLA 
Amigo Campesino: 
El buen manejo de sogas y nudos nos 
permite dar una atención oportuna al 
ganado. 
Usted como buen ganadero sabe que 
para poder realizar la sujeción de los 
animales en forma efectiva debe atar 
y desatar nudos. 
En la precisión de los nudos está el 
éxito de muchas intervenciones que se 
realizan en el ganado. A la vez evitará 
accidentes personales. 
Al terminar el estudio de esta cartilla y 
con la realización de Jos ejercicios su-
geridos, usted estará en capacidad de: 
- Elaborar las diferentes clases de 
nudos. 
- Hacer remates de soga. 
- Utilizar los nudos de acuerdo con 
las necesidades. 
PREPARE LOS MATERIALES 
Disponga en el sitio de trabajo los materiales necesarios para 
la elaboración de nudos y remates de soga. 
La navaja La manila 
Cáñamo o nylon Modelo de nudos 
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REMATE DE MANILA CON UNA CUERDA 
EN NUDO DEL AHORCADO 
Consiste en hacer el nudo del ahorcado en los extre-
mos de la manila con una cuerda más delgada para 
evitar que se destuerza. 
CARACTERISTI CAS 
Se caracteriza por no llevar nudos gruesos y porque no se hace 
con las cuerdas de la misma manila. 
Sirve para impedir que la manila se destuerza. 
PROCEDIMIENTO 
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1. Tuerza el extremo de la manila, corte parejo sus 
extremos y coloque la cuerda con que anudará. 
2. Enrolle de adelante hacia atrás la cuerda y super-
puesta a la punta colocada antes. 
3. Introduzca la punta por el ojo de la presilla forma-
da en la base del nudo y hale la punta de adelante 
hasta esconder la presilla. 
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NUDO CUADRADO 
Consiste en trabar dos cuerdas o cabos median-
te el uso de dos nudos ciegos continuos. 
CARACTERISTICAS 




1. Cruce las dos cuerdas como se indica en la si-
guiente figura: 
2. Dé una vuelta a las cuerdas como para hacer un 
nudo ciego. 
3. Haga ahora una vuelta sobre la anterior. Tenga cui-
dado que las puntas salgan por el mismo lado por 
donde salen las anteriores. 
4. Cierre el nudo halando de las puntas. 
NUDO DE PAYASO 
Consiste en cruzar dos lazadas entre sí y 
extenderlas. 
CARACTERISTICAS 
Es un nudo seguro y fácil de desatar. Se usa para hacer un ca-
11 
bezal o para atar las extremidades de un ternero, cerdo o bovino 
adulto. 
PROCEDI M 1 ENTO 
12 
1. Tome en cada mano, separadas unos 50-60 cmts, 
una porción de la cuerda. 
OBSERVACION 
Una mano debe estar con la palma hacia usted y la 
otra con la palma hacia afuera. 
2. Gire sus manos formando una lazada en cada 
mano. 
OBSERVACION 
Asegúrese que cada vuelta tenga su sentido contra-
rio a la otra. 
3. Superponga las lazadas para pasar una por entre 
la otra. 
4. Hale a un lado cada lazada y pase así por entre la 
otra. 
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5. Hale las presillas en la forma indicada en el si-
guiente dibujo y tendrá el nudo de PAYASO. 
NUDO CORREDIZO 
Consiste en tomar una cuerda de tal manera que el 
nudo corra al tirar de la cuerda. 
CARACTERISTICAS 
Este nudo se corre con mucha facilidad, se usa para atar varas, 
extremidades de un bovino, o una cuerda a una viga alta. 
14 
PROCEDIMIENTO 
1. Rodee el objeto que piensa atar, con la cuerda. 
2. Haga una lazada con la punta más corta. 
15 
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3. Con la punta sobrante de la lazada rodee por atrás 
e introduzca la punta por la presilla. 
4. Cierre el nudo. 
AUTOCONTROL 
1 . Subraye los materiales que debe utilizar para la elaboración 
de nudos. 
Manila, machete, navaja, cáñamo o nylon, metro o balde. 
2. De las sigu ientes características marque con una (X) la que 
corresponde al nudo ahorcado. 
- Se utiliza para unir dos cabos o cuerdas. 
- Se utiliza generalmente para atar extremidades de un ter-
nero, cerdo o bovino. 
- Sirve para impedir que la manila se destuerza. 
3. Coloque ordenadamente el procedimiento del NUDO DE 
PAYASO. 
- Superponga las lazadas para pasar una por entre la otra. 
- Tome en cada mano, separadas unos 50-60 cmts, una por-
ción de la cuerda. 
- Hale las presillas en la forma indicada. 
- Gire sus manos formando una lazada en cada mano. 
- Hale a un lado cada lazada y pase así por entre la otra. 
4. Elabore un nudo corredizo. 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 
1. Manila, machete, navaja, cáñamo o nylon, metro o balde, 
2. X Sirve para impedir que la manila se destuerza. 
3. 3. Superponga las lazadas para pasar una por entre la otra. 
1. Tome en cada mano, separadas unos 50-60 cmts, una por-
ción de la cuerda. 
5. Hale las presi llas en la forma indicada. 
2. Gire sus manos formando una lazada en cada mano. 
4. Hale a un lado cada lazada y pase así por entre la otra. 
4. Confronte la elaboración del nudo corredizo con el que se 
encuentra en la cartilla (página 14). 
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NUDO MORENO 
Consiste en trabar una cuerda de tal manera que el 
nudo no se corra. 
CARACTERISTICAS 
Es un nudo muy seguro, no se corre ni se desata con facilidad. 
Su uso está muy generalizado para atar animales, por el cuello. 
PROCEDIMIENTO 
1. Con el extremo de la cuer-
da haga un nudo ciego sin 
cerrarlo. 
2. Con la punta más corta 




3. Suba la punta por detrás del nudo haciendo que 
la punta larga forme una presilla. 
4. Haga una presilla con la punta y pásela por la pre-
silla de fa punta larga. 
NUDO DE RIZO 
Consiste en hacer un nudo cuadrado dejando una pre-
silla en la cuerda más corta para soltar. 
CARACTERISTICAS 
Es un nudo seguro, no se corre ni se desata por sí solo. 
Se usa para atar vigas y manear las vacas. 
PROCEDIMIENTO 
1. Cruce las puntas para ha-
cer un nudo cuadrado. 
2. Haga una vuelta con la 




3. Haga una presilla con la punta corta. 
- PRESILLA 
-
1 ª PUNTA 
4. Rodee la segunda punta por detrás con la presilla 
e introduzca la presilla hacia adelante, hale y cie-
rre el nudo. 
NUDO MADRINO 
Consiste en trabar una cuerda en un poste o gancho 
para atar o manear un animal de tal manera que sea 
seguro y fácil de desatar. 
CARACTERISTICAS 
Es un nudo similar a una cadena, es seguro, no se desata. 
Se utiliza para atar animales a postes o botalones y para atar 
la soga y el pisador a la sil la. También para manear. 
PROCEDIMIENTO 
1. Doble la cuerda haciendo 
una presilla larga y pásela 
por la cuerda o poste al 
cual desea atar. 
2. Haga una presilla con la 
cuerda más corta e intro-
dúzcala por la primera 
presilla. 
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3. Hale la cuerda larga con 
una mano y con la otra 
sostenga la presilla. Así el 
nudo cerrará. 
4. Haga una presilla con la 
cuerda larga e introdúzca-
la por la presilla anterior. 
5. Sostenga con una mano la 
presilla y con la otra hale 
la cuerda para apretar el 
nudo. Haga dos o más pre-






1 . Coloque en forma ordenada el procedimiento que se emplea 
para el nudo moreno. 
- Suba la punta por detrás del nudo haciendo que la punta 
larga forme una presilla. 
- Con el extremo de la cuerda haga un nudo ciego sin 
cerrarlo. 
Haga una presilla con la punta corta y pásela por la presi-
lla de la punta larga. 
- Con la punta más corta abrace hacia la izquierda la punta 
larga. 
2. Diga la aplicación del NUDO RIZO. 
3 . Elabore un nudo de soga sencillo. 
4. Anote la aplicación del NUDO MADRINO. 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 
1. 3. Suba la punta por detrás del nudo haciendo que la punta 
larga forme una presilla. 
1. Con el extremo de la cuerda haga un nudo ciego sin 
cerrarlo. 
4. Haga una presilla con la punta corta y pásela por la presi-
lla de la punta larga. 
2. Con la punta más corta abrace hacia la izquiera la punta 
larga. 
2. Se usa para atar vigas y manear las vacas. 
3. Verifique su aplicación y su seguridad. Luego practique el 
nudo sencillo de soga que se propone en la cartilla. 
4. Se utiliza para atar animales a postes o botalones y para atar 
la soga y el pisador a la silla. También para manear. 
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NUDO DE SOGA SENCILLO 
Consiste en trabar la punta de una soga formando una 
llave para hacer una chipa de enlazar. 
CARACTERISTICAS 
Es un nudo plano, seguro y diflcil de desatar. Se usa para ha-
cer la argolla o cabeza de la soga con la cual se arma una chipa 
para enlazar. 
PROCEDIMIENTO 




Deje en remojo la punta de la soga, preferiblemente 
de un día para otro. 
2. Haga una lazada con la punta húmeda. 
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3. Vuelva la punta corta y 
abrace por debajo al nudo 
que se está formando. 
4. Pase la punta frente al nu-
do e introdúzcala por enci-
ma de la cuerda que atra-
viesa al fondo del nudo. 
5. Regrese la punta abrazan-
do la cuerda que atraviesa 
el fondo del nudo. 
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CUERDA DEL 
FONDO DEL NUDO 
> 
6. Sostenga con los dedos 
pulgar e Indice la punta ne-
gra contra la otra parte for-
mando la presilla. 
7. Hale de la cuerda que for-
ma el cuerpo de la soga pa-
ra cerrar el nudo. Sostenga 
firme la presilla (en verde) 
con la otra mano. 
_CUERPO DE 
LA SOGA 
8. Después de halado, el nu-
do cerrará y quedará como 
se ve en la siguiente figura. 
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NUDO DE BOLINA 
Consiste en trabar una cuerda formando un nudo que 
no se corre. 
CARACTERISTICAS 
Es un nudo seguro y fácil de desatar. Se usa para unir cuerdas 
o para atar un animal del cuello a un poste. 
PROCEDIMIENTO 
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1. Pase la cuerda alrededor del objeto que desea atar, 
y haga una lazada con la punta más larga. 
CUERDA 
LARGA 
2. Int roduzca la cuerda corta 
hacia abajo por entre la la· 
zada y abrace por atrás la 
cuerda larga. 
3. Vuelva la cuerda corta ha· 
cia arriba por ent re la laza· 
da, presionando la cuerda 
larga al hacer presilla. 
4. Hale de las puntas para ce· 
rrar y asegurar el nudo. 
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NUDO DE CABESTRO 
Consiste en trabar una cuerda o pisador en un gan-
cho, alambre o poste de tal manera que quede segu-
ra y fácil de desatar. 
CARACTERISTICAS 
Es un nudo seguro y fácil de desatar. 
Se usa para atar a una talanquera, poste-cuerda, gancho o argo-
lla un equino. 
PROCEDIMIENTO 
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1. Pase la cuerda por encima de un alambre, gancho, 
por entre la argolla o alrededor del poste en el cual 
desea atar. 
2. Haga una lazada con la cuerda que ata al equino 
o animal. 
3. Pase la punta corta sobre la larga y abrace por de-
trás el nudo que se forma. 
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4. Pase la punta corta por delante del nudo y llévela 
hacia atrás. 
5. Haga una presilla con la punta corta e introdúzca-
la hacia abajo por la lazada que ha quedado for-
mada en el nudo. 
6. Hale de la punta larga para cerrar el nudo. 
UNION DE CABOS 
Consiste en tramar los extremos de una soga que se 
ha reventado, para hacerla útil otra vez. 
CARACTEAISTICAS 
Es un nudo muy fino, seguro y resistente. 




1. Abra con una navaja orifi cios de 1 a 1.5 centlme-
tros. Y equidistantes en cada extremo, de 4 a 6 ori-




2. Introduzca la punta de uno de los cabos en el pri-
mer orificio del otro cabo. 
A. EXTREMO 
3. Introduzca el extremo B de la soga por el orificio 
(a) del extremo A. 
4. Introduzca B en (b). 
5. Introduzca el extremo de A en el orificio (c) de la B. 
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6. Introduzca el extremo B en el orificio d. 
7. Introduzca A en d. 
38 
• 
UNION LATERAL EN LAZOS Y MANILAS 
Consiste en trenzar sobre el cuerpo de una manila las 
puntas de la misma, u otra, de tal manera que se no-
te lo menos posible. 
CARACTERISTICAS 
Es un nudo fino, parejo y resistente. 
Se usa en la elaboración de aciales, torniquetes y jáquimas. 
PROCEDI M 1 ENTO 
1. Destuerza las puntas del extremo de la manila o 
lazo que piensa unir . 
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2. Destuerza un poco de la manila e introduzca or-
denadamente una a una las cuerdas de la punta 
destorcida, siguiendo un riguroso orden. 
3. Siga trabando ordenada-




1 . Diga cuándo se debe aplicar el NUDO DE BOLINA 
2. El NUDO DE CABESTRO se utiliza en: 
¿cerdos, bovinos o equinos? 
3. Cuándo debemos utilizar la UNION DE CABOS. 







Subraye las que están correctas. 
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL 
1. Se usa para unir cuerdas o para atar un animal del cuello a 
un poste. 
2. Equinos 
3. Para unir soga que se ha reventado. 







1. Coloque el nombre a cada nudo: 






2. De las siguientes aplicaciones subraye la que corresponde 
al NUDO CUADRADO. 
Se usa para atar una talanquera, poste-cuerda, gancho 
o argolla, un equino. 
Se usa para unir dos cabos o cuerdas. 
Se usa para atar vigas y al manear las vacas. 
3. Elaborar un NUDO DE SOGA SENCILLO. 
4. Elabore y anote la aplicación del NUDO AHORCADO. 
5. De las siguientes características subraye la que correspon-
de al NUDO CORREDIZO. 
Es un nudo uniforme y seguro. 
Este nudo se caracteriza por correr con suma faci lidad. 
Es un nudo seguro y fác il de desatar. 
6. Que aplicaciones tienen: 
a) ¿La unión lateral en lazos y manilas? 





Envíe o presente a su instructor las hojas de la evaluación fi-
nal, debidamente contestadas, si es alumno de Formación a Dis-
tancia, incluya los siguientes datos: 
Nombre y apellidos: ____ ___________ _ 
Número de matrfcula: ------- --------
Dirección: _____ __________ ____ _ 
Municipio: --------------------
Departamento: ________________ _ _ 
Fecha de envfo: _________ ________ _ 
Nombre de la cartilla: ---------- -----
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